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L’histoire des femmes et le renouveau
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Les femmes de pouvoir et d’influence
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Etude de cas. Les reines, des
exceptions dans un monde
d’hommes : Marie Christine et Isabelle II
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